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1 Il n’existe toujours pas aujourd’hui d’étude majeure de premier plan consacrée à Āḫūnd
Mollā Moḥammad Kāẓem Ḫorāsānī (m. 1330/1911) qui a pourtant été à l’aube du XXe s. le
marja‘-e taqlīd le plus suivi du monde shi‘ite ainsi que le religieux pro-constitutionnaliste
le plus actif des ‘atabāt. De nombreux facteurs expliquent cette situation. L’un d’entre eux
est relatif aux difficultés encore récentes concernant la consultation et l’obtention de ses
principaux traités politiques et idéologiques. Moḥsen Kadīvar a ici rassemblé plusieurs
écrits d’Āḫūnd Ḫorāsānī, ce qui sera particulièrement utile aux chercheurs. Ces écrits se
classent  en  deux  catégories  :  ceux  concernant  exclusivement  le  droit  (feqh)  et  ceux
traitant  de  la vie  sociale  et  politique  iranienne.  Les  traités  juridiques  sont  très
majoritairement  rédigés  en  arabe  et  concernent  des  sujets  divers  tels  que  le  cadre
permettant l’usage de la raison (‘aql) et de l’ejtehād.  Si ces derniers sont bien entendu
connus  des  spécialistes  du  droit  shi‘ite  et  largement  étudiés  au  sein  des  écoles
théologiques,  ils  permettent  ici  de  souligner  la  relation étroite  existant,  chez Āḫūnd
Ḫorāsānī, entre son interprétation du droit et ses convictions politiques et idéologiques.
Les lettres, télégrammes et fatvā qu’Āḫūnd Ḫorāsānī a rédigés entre 1900 et 1911 révèlent
la nature de son engagement politique. Si l’index en est très complet, la bibliographie est
malheureusement  limitée aux seuls  ouvrages  en langues arabe et  persane.  Ce travail
d’édition est précédé d’une introduction que l’on peut qualifier de militante, portant sur
la vie et l’œuvre d’Āḫūnd Ḫorāsānī.  L’éditeur espère explicitement qu’Āḫūnd Ḫorāsānī
deviendra  à  l’avenir  une  source  de  réflexion  permettant  de  repenser  la  théologie
politique dans le monde shi‘ite.
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